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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap loyalitas pelanggan perusahaan smartphone merk Samsung 
oleh Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (2) pengaruh harga 
terhadap loyalitas pelanggan perusahaan smartphone merk Samsung oleh 
Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (3) pengaruh kualitas 
pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan perusahaan smartphone merk 
Samsung oleh Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif analisis. Populasi 
dalam penelitian ini adalah konsumen di kalangan Mahasiswa FEB Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 112 responden. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan untuk 
menjawab hipotesis adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: (1) variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan (2) variabel Harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan (3) variabel kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara bersama-
sama terhadap loyalitas pelanggan. 
















 The purpose of this study was to find out: (1) the influence of service 
quality on customer loyalty of Samsung brand smartphone companies by FEB 
Students of Muhammadiyah University Surakarta (2) the effect of prices on 
customer loyalty of Samsung brand smartphone companies by FEB students of 
Muhammadiyah University Surakarta (3) quality influence service and price 
towards customer loyalty of Samsung brand smartphone companies by FEB 
Students of Muhammadiyah University of Surakarta. The type of research 
conducted is descriptive analysis method. The population in this study were 
consumers among FEB students of Muhammadiyah University Surakarta. The 
sampling technique uses accidental sampling with a total sample of 112 
respondents. Data collection techniques using questionnaires and data analysis 
techniques used to answer the hypothesis are multiple regression. The results of 
this study indicate that: (1) service quality variables have no significant effect on 
customer loyalty (2) Price variables have a significant effect on customer loyalty 
(3) variable service quality and price have an effect on customer loyalty. 
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